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Н.С. Сажина, Д.В. Цыганкова  
РГППУ, Екатеринбург 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТИТУЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Из множества социальных проблем современной России особенно выде-
ляется проблема проституции. Рост проституции, начавшийся в стране, - это 
глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности. 
Масштабы и темпы роста уровня проституции сегодня таковы, что ставят под 
вопрос физическое и моральное здоровье и само будущее значительной части 
российского населения. 
Во многих государствах сегодня существует система правового, 
медицинского, социального и иного обеспечения реабилитации проституток, 
мощная пропагандистская кампания против проституции. В России подобная 
система находится в зачаточном состоянии. Отчасти это связано с тем, что на 
протяжении более чем половины XX века в России (ранее – в СССР) борьба с 
проституцией велась в основном запретительными мерами. В результате, к 
началу 1990-х годов российское общество оказалось в условиях быстрого роста 
уровня проституции без надлежащих средств и условий противодействия этому 
явлению. Не существовало развитой адекватных реабилитационных программ, 
не формировалось толерантное отношение общественного мнения к 
представителям данной «профессии».  
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Предупреждение проституции состоит из иерархически связанных между 
собой задач. Первая из них - профилактическое воздействие на динамику, 
структуру, причины проституции в целом (социальная профилактика). Вторая - 
предупреждение видов проституции, предупреждение проституции в опреде-
ленных сферах общественной жизни; предупреждение проституции отдельны-
ми социальными группами лиц. Третья задача состоит в предупреждении со-
вершения проституции отдельными лицами (индивидуальная профилактика). 
Решение первой задачи является составной частью общественной практи-
ки вообще и предметом всех наук об обществе и человеке и контроля за про-
ституцией. Предупреждение проституции является главным направлением и 
практической задачей всех многообразных усилий государства и общества в 
сфере борьбы с антиобщественными преступными проявлениями. 
Предупреждение представляет собой рациональное и гуманное средство 
борьбы с проституцией, средство, предусматривающие не наказание, а прежде 
всего совершенствование условий жизнедеятельности людей и их воспитание. 
Принципиальной основой предупредительного воздействия на проституцию 
является понимание того, что проституция имеет социальную природу. При-
знание социальной обусловленности проституции означает сознание объектив-
ных и реальных возможностей ее предупреждения за счет изменения условий 
общественного бытия, социального развития и нравственного формирования 
личности, в том числе улучшение воспитательного воздействия на нее в непо-
средственном социальном окружении. 
В настоящее время в нашей стране складывается определенная система 
профилактики проституции, принципы построения и функционирования кото-
рой имеют конкретную направленность. Эту систему образуют соответствую-
щие субъекты и объекты профилактики, содержание профилактики, материаль-
ное и правовое ее обеспечение. Вместе с тем необходимость дальнейшего раз-
вития и совершенствования всей системы профилактики не вызывает сомнения. 
Итак, целью предупреждения проституции является достижение или сохране-
ние тенденции снижения проституции и позитивного изменения ее характера и 
структуры. 
Содержание предупреждения проституции составляет деятельность госу-
дарственных и общественных органов и организаций субъектов как по устране-
нию или нейтрализации объективных предпосылок антиобщественного поведе-
ния, так и изменению сознания лиц, склонных к проституции. Эта деятельность 
состоит в разработке и внедрении системы различных мероприятий. Если кос-
нуться конкретно проблемы предупреждения проституции женщин, то она 
должна решаться в русле борьбы с проституции в целом. Обязательной предпо-
сылкой успешности специальных мер (программ) по предупреждению прости-
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туции женщин является достижение качественно иного состояния нашего об-
щества. В новом обществе женщина должна занять принципиально иной жиз-
ненный статус, она должна быть защищена законом, обычаями и традициями, 
ее следует избавить от роли основной или даже равной с мужчинами "добытчи-
цы" материальных благ, больше сосредоточив внимание и силы на детях, семье. 
Необходимо выработать общий основополагающий принцип профилактиче-
ской работы с женщинами. В качестве такого принципа могут выступать гу-
манность и милосердие к этим женщинам, понимание причин, толкнувших их 
на безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из порочного кру-
га, разобраться в собственной жизни. Гуманность и милосердие к женщинам 
должны проявляться не только в действиях конкретных должностных лиц или 
представителей общественности. Работа по предупреждению проституции 
женщин должна охватывать, прежде всего, те сферы жизнедеятельности, в ко-
торых формируются негативные черты их личности. 
Нынешние времена все больше заставляют женщин самих бороться за то, 
чтобы обеспечивать себя. Поэтому чрезвычайное значение имеет воспитание 
женственности, женского, а не мужского типа поведения. Такое воспитание 
требует особой подготовленности, особого мастерства воспитателей. Оно 
должно начинаться в семье, а закрепляться в школе. Однако подобная переори-
ентация определяется и характером общения, в которое включена девочка и де-
вушка, положением женщины в обществе, уровнем его нравственности. 
Особое значение для профилактики проституции женщин имеет помощь 
семье, как бы малы не были наши возможности сейчас для такой помощи, в том 
числе в рамках специальных программ. Помимо финансовой и материальной, 
семьи должны получать более существенную помощь по уходу за детьми, 
срочную помощь в кризисной ситуации, например в связи с болезнью одного из 
ее членов, различного рода рекомендации, особенно для одиноких матерей. Со-
циальная поддержка, например матери-одиночки, должна включать в себя не 
только выплату ей денежного пособия, не менее важно предоставить ей воз-
можность больше зарабатывать, поднять социальный престиж своего труда, по-
лучить более высокую квалификацию и т.д.  
Акцент на профилактику, при которой объектом выступает семья ребен-
ка, отнюдь не означает игнорирование предупредительных усилий в отношении 
самих девушек. По мнению Ю.М. Антоняна, она должна включать: оказание 
государственной и общественной помощи подросткам, оказавшимся в силу от-
чуждения в неблагоприятных условиях и допускающим антиобщественные по-
ступки. Сюда нужно отнести весь комплекс индивидуальных воспитательных 
мероприятий, установление опеки и попечительства, направление в детские 
дома, спецшколы, спецучилища, школы интернаты, устройства на работу или 
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учебу и т.д., а также оказание медицинской помощи. Такая помощь необходима 
очень многим девушкам, ведущим антиобщественное существование, посколь-
ку среди них велик удельный вес лиц с венерическими, соматическими и пси-
хическими заболеваниями. Без лечения их приобщение к нормальной жизни 
невозможно [1, с. 121]. 
Существенный вклад в профилактику проституции женщин способна 
вносить церковь, поскольку в силу особенностей их психологии они весьма 
чувствительны к религии и религиозным обрядам. Помощь церкви должна вы-
ражаться не только в материальной поддержке конкретным женщинам или 
формальном участии в планируемых обще социальных или специальных про-
филактических мероприятиях. Назначение церкви в воспитании высокой ду-
ховности женщин, их нравственном совершенствовании, надлежащего отноше-
ния к высшим человеческим ценностям, долгу перед семьёй, детьми, общест-
вом. Церковь с ее проповедью ненасилия, любви и взаимопомощи, скромности 
и послушания, с ее умением умиротворить людей имеет все возможности спо-
собствовать снижению социальной напряженности в целом и тревожности 
женщин в частности. 
Большую роль в предупреждении проституции женщин призваны сыг-
рать инспекции по делам несовершеннолетних, поскольку воспитательное воз-
действие на девушек подростков, не только весьма гуманный, но и очень эф-
фективный способ борьбы с проституцией. Сотрудники службы должны быть 
вооружены знаниями психологии и педагогики, умением выявлять таких под-
ростков и оказывать им необходимую помощь, в том числе и медицинскую. 
В ранней профилактики сексуальной деморализации девочек более за-
метную роль могут сыграть медицинские работники, оказывающие им гинеко-
логическую и венерологическую помощь. Они способны не только своевремен-
но выявлять и лечить гинекологические расстройства и венерические болезни, 
но и устанавливать тех из них, которые уже начали совершать аморальные дей-
ствия, а также источник развращающего влияния на несовершеннолетних. 
Как следует из анализа, современная профилактическая работа в боль-
шинстве стран сводится также к репрессивным мерам административного и 
уголовного характера. Законодательные акты США, Великобритании и др., 
стран содержат нормы наказания проституток и других лиц, причастных к рас-
пространению проституции. В некоторых странах (Голландии, Греции и др.) 
как свидетельствует современная статистика, несмотря на репрессивные меры, 
проституция не уничтожена и легализация проституции не устранила ее нега-
тивного явления на общество. 
Таким образом, необходима комплексная программа профилактики жен-
ской проституции. При разработке этой программы следует помнить о специ-
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фике женской проституции и необходимо учитывать ее причины. Важно также 
активизировать участие правоохранительных органов, общественных организа-
ций, церкви, медицинских учреждений в работе по предупреждению женской 
проституции. Активную роль могли бы сыграть различные женские организа-
ции и движения, благотворительные фонды 
В рамках социальной работы профилактика проституции не имеет четко 
обозначенной направленности. Изучение опыта социальной работы показало, 
что проводится работа с неблагополучными семьями, с женщинами, с несовер-
шеннолетними, склонными к девиантному поведению. Патронаж неполных се-
мей, семей алкоголиков способствует укреплению семьи. Приюты, центры для 
женщин, подвергшихся насилию или находятся в трудной жизненной ситуации, 
помогают сгладить семейные конфликты, защитить женщин. Организация до-
суга несовершеннолетних и их трудоустройство решают проблемы занятости. 
Таким образом, социальная работа по указанным направлениям помогает уст-
ранить факторы, которые помогут способствовать возникновению проститу-
ции. 
Проведенное анкетирование 10 девушек, занимающихся проституцией, 
позволило выявить основные профилактики этого явления с точки зрения их 
самих. Базой проведения исследования стал ОБПН УВД по МО «город Екате-
ринбург». 
Причины распространения проституции состоят не столько в наличии 
«общественной потребности» в такого рода услугах, сколько в нестабильности 
современной жизни, экономических трудностях, испытываемых женщинами - 
безработицей, невысокой заработной платой и т.п. 70% женщин решили за-
няться подобного рода деятельностью в связи с экономическими трудностями и 
нехваткой денежных средств. Около 30% опрошенных девушек были завлече-
ны обманным путем криминальных структур. 
Практически все девушки мечтают о какой либо профессии связанной  с 
индустрией красоты или творческой деятельностью. 20% опрошенных девушек 
указали на то, что хотели бы связать свою профессиональную деятельность с 
медициной или педагогикой – в частности это девушки имеющие детей. 
Рассматривая вопрос национальности можно отметить, что большинство 
девушек русские (около 80%). Остальные выходцы из государств бывшего 
союза и эмигрантки из азиатских стран. Вопрос места жительства опрашивае-
мых показал, что 80% девушек не коренные жители г. Екатеринбурга. Причи-
нами переезда в большой город  явилось получение образования, интерес к 
жизни мегаполиса. Остальные 20% родились и воспитывались в Екатеринбурге. 
Отношения в семье у многих складываются весьма не дружелюбно, при-
мерно у 70%. Причины тому весьма разнообразны, кто-то не живет с родными, 
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у кого их нет, а у кого-то и во все испорчены отношения из-за данного рода за-
нятия. Остальные 30% поддерживают нейтральные отношения с близкими. Оп-
рос показал, что 90% девушек, когда-либо, употребляли или употребляют нар-
котики, остальные 10% не употребляют наркотические вещества не потому, что 
не хотят добровольно попробовать, а бояться еще большей привязанности к 
данного рода занятию. Так же из анкет опрошенных можно сделать вывод, что 
ни одна из девушек не состоит в браке, но у 30% уже имеются дети. Постоян-
ные партнеры имеются только у 40% девушек.  
Вопросы, касающиеся, медицинского и социального обслуживания пока-
зали, что девушки обращаются в медицинские учреждения только в крайних 
случаях. Поэтому многие затрудняются ответить о качестве предоставляемых 
услуг. В медицинские учреждения 60% девушек обращались лишь в случаях 
прерывания беременности. Приблизительно половина опрошенных состояли на 
учете в кожно-венерологическом диспансере. 
Рассматривая вопросы профилактики проституции, около 70% девушек 
считают, что ни меры административного и уголовного наказания, ни медицин-
ские меры не способны искоренить проституцию, но могут оказать профилак-
тическое влияние. 30% опрошенных девушек категорически не согласны с тем, 
что медицинские работники, либо правоохранительные органы могут хоть как-
то помочь в профилактике проституции. Вопрос о женских общественных ор-
ганизациях и реабилитационных центрах заинтересовал приблизительно 60% 
опрашиваемых, которые хотели бы поподробнее узнать об основных направле-
ниях их деятельности. Подводя итог данного исследования, очевидно, что 80% 
не удовлетворены своей жизнью и главной проблемой у многих является «вы-
ход» из данного рода занятия. 
Нет сомнения в том, что проституция приобрела ярко выраженный 
транснациональный характер, что усиливает общественную опасность этого 
явления. Она тесно взаимосвязана с организованными формами преступности, 
последние, в свою очередь, эксплуатируя проституцию, приобретают значи-
тельные источники доходов, которые так или иначе генерируют развитие раз-
личных направлений организованной преступности. Проституция часто сопро-
вождается распространением опасных венерических и иных заболеваний, в том 
числе ВИЧ-инфекций. 
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